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METASTATIC URETERAL CARCINOMA i
      REPORT OF A CASE
Seiji KuNiKATA， Masao KuRoDA， Masato TAKEMoTo，
   Masaaki ARiMA and Toshihiko KoTAKE
  From theエ）ePartment of Urolo．9．y， Osakaσ伽6畷ツHospital
      （Director： Prof． T． SOIVODA， M． D．）
  A case Qf rnetastatic ureteral tumor that caused anuria was reported．
  A 45－year－old man， previously treated with high anterior resection of the sigmoid colon for car－
cimoma in 1975， was admitted for evaluation of anuria on May 18， 1977． Retrograde examina．tions
including bilateral retrograde ureterography showed a complete obstruction of the left ureter and
astricture of the rnidureter on the right side． Ghest X－ray創ms also showed multipic metastatic
tumors，
  Uretero－ureteral anastomosis with splinting as well as nephrostomy was performed on the right
side after resection of the narrowed ureter． The pathological findings revealed metastasis to the ureter
fro皿the mucinous adenocarcinoma of the siglnoid colon，







































常はない．血液化学検査：Na l39mEq／L， K 55
mEqfL， Cl 102 mEq／L， Ca 10．0 mg／dl， P 3．8 mgfdl，
creatininc 2．8 mg／dl， BUN 55 mgfd1，尿酸6．7 mg／dl．
璽 「騨勝
   Fig．1． ll旬部♂斡糸屯壬最影．
右中肺野および左下肺野に転移を認める．




肝機能検査：T．P．7．3 9／dl， albumi114．0 9／dl， AfG比
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    Fig．6． S状結腸癌の摘除標本．










































































































































高橋・原田9） 胃  53女無尿，左右腎部痛
赤崎28） 胃 59男無尿
濱 崎29） 右腎孟 58男無尿
増田30） 子宮不明女無尿左腰部病理
黒田ら31） 胃 22女左側腹部痛
三 橋32）  胃  41女無尿，上腹部痛
三僑・吉田10） 胃 57男無尿
關 村33） 膀 胱 28女右回部落痛
石田・城戸34） 胃  56男尿量減少










毎乏 藤ら43）  胃
豊田ら44）右腎
武田・古田45）胃























































腺   癌尿管壁及び周囲の療痕組織
扁平上皮癌粘膜下及び筋層で腫瘍増殖が著明
不   明左尿管に帯状のものが癒着
膠様癌尿管の部分的壁肥厚浸潤
硬性膠様癌粘膜下層まで癌浸潤
腺   癌両尿管各所にわたる腫瘤




腺   癌尿管に硬結あり
単 純 癌尿管に桜桃大の腫瘍あり
腺   癌両尿管へ転移による閉塞
腺   癌尿管筋層に接して転移性腺癌
扁平上皮癌転移性尿管曲
馬 純 癌粘膜粘膜下層への癌浸潤
腺   癌筋層，心内リンパ腺への浸潤
不明両側腎尿管移行部狭窄
腺   癌腫瘍細胞は外膜から粘膜下へ








両 腺   癌尿管上部に狭窄および閉塞
左 未分化癌尿管外膜から筋層に未分化癌
右 腎 腺 癌尿管は白色調の腫瘍で置換
不明不   明胃癌尿管転移
両 硬 性 癌両側腸腰筋交叉部に転移
左 腎 腺 癌粘膜面より内野に突出
島鵬…子宮53女口管腔j瀬部痛右mv上鵬右上部尿管に辮
島 田らse）前立腺


































   癌尿管に手肥大の腫瘍
不   明粘膜下層から筋層に腫蕩細胞浸潤
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